








































































































































































































































































































































































( 4ア ) (415)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
観
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
■、十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一〇
六
ら
れ
た
。
三
男
の
ョ
ハ
ン
・
ア
ノ
ー
ド
ジ
ヒ
ｒＥ
章
〓
「
許
合中許
Ｊ
は
、
言
葉
的
才
能
に
秀
で
た
人
で
あ
つ
た
。
営
の
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、　
一
七
四
四
年
二
月
八
日
シ
オ
／
ム
ス
の
近
傍
ハ
イ
ン
ス
ハ
イ
ム
五
多
ｐ“汀
す
で
啄
々
の
整
を
上
げ
た
。
彼
の
父
が
マ
イ
ン
ソ
避
畢
侯
囲
の
瓶
密
顧
間
官
で
あ
つ
た
開
係
上
、
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
父
の
意
思
に
随
つ
て
出
水
得
る
限
ら
速
か
に
選
器
侯
に
仕
官
す
る
目
的
で
育
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
十
五
の
春
を
迎
ヘ
る
や
否
や
、
オ
幹
の
あ
る
併
し
な
が
ら
意
志
競
易
な
是
の
少
年
は
、
グ
ツ
テ
イ
ン
グ
ン
及
び
ハ
イ
デ
／
べ
／
ヒ
の
両
大
學
に
遊
畢
し
て
、
二
年
間
法
律
と
抑
晏
の
話
義
を
発
い
た
。
こ
の
時
既
に
學
位
論
文
を
革
し
、　
一
七
六
一
年
彼
れ
十
七
茂
の
時
學
位
を
獲
疫
。
其
後
シ
オ
ン
ム
ス
　
マ
ン
ハ
イ
ム
及
び
マ
イ
ン
ソ
に
於
い
て
も
、
彼
は
共
の
那
畢
上
の
知
識
を
以
て
一
躍
著
名
と
な
つ
た
。
こ
の
間
二
三
の
宮
廷
に
出
入
し
、
ま
た
父
の
命
に
依
つ
て
脩
籍
に
入
つ
た
。
而
し
て
之
が
雛
て
彼
が
マ
イ
ン
ツ
大
監
督
と
な
う
、
ま
た
ド
イ
ツ
諸
侯
の
一
人
と
な
る
べ
き
立
身
出
世
の
開
門
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
更
ら
た
ダ
／
べ
／
と
と
懇
意
の
間
柄
で
あ
る
マ
イ
ン
ツ
選
器
侯
囲
の
詐
議
員
た
る
グ
コ
ン
ユ
ラ
ク
９
ｏ
色
計
鴫
や
ベ
ン
ツ
エ
／
Ｗ
Ｏ淳，卜比
を
初
め
グ
ラ
イ
テ
ン
パ
ツ
，、
男
爵
句
ュ
汀
〓
さ
巨
野
許
ｏ３
ｐ酔
等
が
彼
を
務
用
し
た
の
で
、
間
も
な
く
ダ
／
べ
／
ヒ
は
選
暴
侯
内
閣
の
柿
佐
役
と
な
う
、　
一
七
七
二
年
二
十
八
滋
で
同
選
暴
侯
閉
管
内
な
る
工
／
フ
／
卜
の
大
守
∽
付コ付↑Ｆ
Ｆ
，
さ
，
置
３
二
と
な
る
に
至
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ダ
／
べ
／
と
は
、
こ
の
新
地
位
に
相
音
す
る
だ
け
の
基
本
的
學
記
と
賓
際
的
修
行
と
を
積
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
と
云
ム
の
は
彼
は
十
五
羨
の
少
年
の
時
に
、
精
那
の
訓
練
を
施
さ
る
べ
き
再
等
畢
殺
を
選
い
て
、
未
熟
な
る
年
齢
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
最
短
期
間
に
於
い
て
法
律
と
那
學
と
の
知
識
を
修
得
し
た
ヽ
か
で
あ
つ
た
。
し
か
も
其
後
　
彼
は
下
級
官
束
の
献
を
食
み
な
が
ら
普
通
の
順
序
を
展
ん
で
昇
進
し
て
行
つ
た
と
云
ム
の
で
は
無
く
、
い
さ
な
う
マ
イ
ン
ツ
迷
舞
侯
の
内
閣
補
佐
役
と
な
う
、
さ
う
し
て
其
庭
で
は
死
せ
る
状
態
を
無
理
に
活
か
さ
う
と
し
た
う
、
女
淀
道
ふ
人
民
に
営
時
の
開
化
主
義
を
強
制
し
ょ
う
と
し
て
日
々
新
ら
し
い
試
み
を
行
つ
て
ゐ
た
人
々
に
伍
し
て
勉
眠
し
た
ヽ
め
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
新
る
履
歴
を
終
て
水
た
誰
れ
で
も
が
最
初
賀
際
上
の
行
政
に
怖
ん
で
遭
遇
す
る
危
膝
を
、
グ
／
べ
／
ヒ
も
之
を
避
け
る
こ
と
が
出
本
な
か
つ
た
。
殊
に
ダ
／
べ
／
と
の
や
う
な
基
想
的
不
安
や
無
節
操
及
び
意
志
薄
易
を
持
前
の
性
格
と
す
る
人
に
と
つ
て
は
、理
論
と
賀
際
と
の
間
に
常
に
矛
盾
が
あ
つ
た
。
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
三
十
年
間
二
／
ノ
／
卜
で
大
守
の
職
を
勤
め
た
が
、
政
治
上
の
治
績
と
し
て
は
殆
ど
見
る
べ
き
も
の
は
無
い
。
し
か
し
此
の
三
十
年
間
に
ド
イ
ツ
で
は
頴
著
な
る
文
化
運
動
が
起
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
恰
も
グ
ー
テ
の
作
品
年
代
で
い
へ
ぼ
、「
ギ
ヨ
ッ
ツ
」
（車一ぐ
か
ら
、「
麻
出
の
女
」
率
ュ
【汗
Ｆ
ギ″ｏ
掛
↑ｑ
に
至
る
ま
で
の
時
代
に
相
営
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
エ
ン
ノ
／
卜
は
全
く
是
の
運
動
の
好
外
に
あ
つ
た
。　
〓
二
八
九
年
の
創
立
に
か
ヽ
う
管
て
は
マ
／
チ
ン
ｏ
／
タ
ー
を
出
せ
し
同
地
の
大
畢
も
、
極
め
て
萎
靡
沈
球
の
状
態
に
あ
つ
た
。
ダ
／
べ
／
ヒ
が
太
守
に
就
任
し
た
真
の
月
に
キ
イ
ラ
ン
ト
電
Ｅ
営
住
は
ユ
〃
ノ
／
卜
を
去
め
、
文
一
七
五
四
年
に
資
學
を
旨
と
し
て
工
／
ア
／
卜
に
設
け
ら
れ
た
學
士
院
も
、　
一
七
六
九
年
（
ダ
／
べ
／
ヒ
太
守
就
任
の
三
年
前
）
か
ら
同
七
九
年
ま
で
寧
術
含
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
雄
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
と
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一０
七
(49) Cと
S)
ラ
イ
ン
同
盟
と
や
心
と
し
て
槻
た
る
ナ
ボ
レ
イ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
■一食
‐
河
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一〇
八
訳
を
出
版
し
て
、
僅
に
畢
界
を
刺
戦
せ
し
程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
。
か
や
う
な
状
態
で
あ
つ
た
の
で
、
昔
時
の
工
／
ア
／
卜
は
、
二
十
八
抜
の
若
さ
太
守
に
鼠
激
と
刑
哉
と
興
へ
る
に
は
、
あ
哉
う
に
も
活
気
の
な
い
土
地
で
あ
つ
た
。
然
し
な
が
ら
、
工
／
フ
／
卜
か
ら
西
方
三
哩
を
離
れ
た
所
に
は
ゴ
ー
タ
命
呈
Ｓ
が
あ
り
、
束
方
二
哩
の
所
に
は
フ
イ
マ
ン
ダ
主
津
〓
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
光
の
両
市
は
、
時
代
の
精
副
的
風
潮
に
封
抗
せ
る
種
々
な
る
言
論
思
想
の
起
つ
た
地
て
あ
つ
た
。
ダ
／
べ
／
と
は
一
七
七
二
年
に
工
／
フ
／
卜
の
大
守
就
任
と
同
時
に
、
温
厚
篤
卑
な
る
ゴ
ー
タ
の
公
毎
工
／
ン
ス
ト
ニ
世
】Ｆ
ざ
”
多
ま
ユ
中
及
び
宮
廷
の
人
々
と
呪
懇
に
な
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
多
く
の
有
余
な
る
著
作
家
と
載
し
く
交
際
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
就
中
、
／
ド
イ
ア
。
ソ
ア
ハ
リ
ア
ス
・
ベ
ツ
ケ
″
汗
ュ
（圭
卜
岸
多
ふＰ
チ
リ
申
〕
ｏ
井
費
と
は
最
も
利
交
を
結
び
、
後
四
十
年
間
も
の
長
い
交
際
を
つ
ゞ
け
、　
一
八
一
一
年
（
ダ
／
べ
／
ヒ
逝
去
の
六
年
前
》
に
至
つ
て
も
術
ベ
ツ
ケ
／
の
思
考
及
び
行
角
の
方
法
を
手
紙
て
貰
揚
せ
し
程
で
あ
つ
た
。
彼
か
ゴ
ー
タ
の
啓
麦
思
想
家
か
ら
多
種
多
様
の
示
唆
を
う
け
て
啓
奏
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
即
ち
自
分
自
身
が
先
づ
右
益
な
る
知
識
を
控
得
し
た
る
後
に
之
を
他
に
樽
播
せ
ん
と
す
る
性
向
、
著
逃
家
た
ら
ん
と
す
る
欲
望
、
不
稽
な
激
席
を
懐
い
て
ゐ
る
農
民
や
職
人
ン
開
化
し
て
之
を
教
育
せ
た
と
す
る
願
望
、
こ
れ
ら
は
普
ダ
／
べ
／
ヒ
が
、
ゴ
ー
タ
に
於
い
て
受
け
た
影
響
で
あ
っ
た
。
光
も
其
れ
は
ま
た
、
彼
が
共
溶
秘
密
組
合
「
ュ
ヨ
・
言
３
や
メ
ル
ミ
ナ
ー
ト
教
圏
Ｆ
一・
ュ
尋
０
】
等
と
開
係
し
て
わ
た
こ
と
に
も
出
衆
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
概
し
て
ダ
／
べ
／
と
に
は
、
人
々
に
力
強
い
思
惟
と
堅
国
な
る
意
欲
と
ン
一促
す
や
う
な
構
耐
的
深
味
や
偉
大
な
る
見
解
は
少
か
つ
た
の
で
あ
る
‘
フ
イ
マ
ル
の
言
廷
は
、
既
に
一
十
ズ
三
年
即
ち
彼
の
青
年
時
代
に
訪
問
し
た
こ
と
は
あ
つ
た
が
ヽ
今
度
彼
が
エ
ル
ア
／
卜
に
赴
任
す
る
や
早
速
挨
準
に
出
か
け
淀
。
管
時
公
寄
夫
人
ア
ン
す
ｏ
ア
マ
ジ
ヤ
＞
ヨ
申
≫
Ｂ〕単
Ｆ
が
縮
政
し
て
居
ら
れ
、
恰
も
ダ
／
べ
／
と
が
二
／
ノ
／
卜
に
着
任
し
た
年
に
キ
イ
ラ
ン
ト
〓
ュ
望
ユ
が
公
子
の
輔
佐
役
に
営
う
、
霊
一
七
七
三
年
に
ク
ネ
エ
ベ
／
月
承
一と
が
之
に
代
つ
た
。　
一
七
七
五
年
に
な
こ
公
子
力
／
／
と
ノ
ン
グ
ス
ト
申倉
と
＞
・
省
４
が
十
八
抜
で
園
政
を
掘
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
こ
の
年
の
十
一
月
に
ダ
ー
タ
が
フ
イ
マ
″
に
聘
せ
ら
れ
、霊
年
に
は
へ
／
デ
／
神自黒
Ｆ
、
が
地
へ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
ダ
／
べ
／
と
は
、
フ
イ
マ
／
宮
廷
の
詩
人
文
人
等
と
交
を
重
ね
る
こ
と
ヽ
な
う
、
彼
等
か
ら
種
々
右
盆
な
る
構
耐
的
威
化
を
受
け
た
こ
と
は
言
ふ
女
で
も
な
い
。
ダ
／
べ
／
ヒ
が
公
爵
を
初
め
ゲ
ー
タ
と
も
調
し
く
な
つ
た
と
云
去
こ
と
を
、　
一
七
七
六
年
の
夏
キ
イ
ラ
ン
ト
が
既
に
記
し
て
ゐ
る
。
勿
論
ダ
ル
ベ
／
と
は
、
最
初
こ
の
若
さ
公
得
の
不
規
律
な
宮
楚
に
馴
染
み
得
ず
、
陰
口
を
言
つ
た
程
で
あ
つ
た
が
、
度
々
の
訪
間
と
共
に
次
第
に
親
密
と
な
つ
た
。
さ
う
し
て
彼
が
晩
年
の
聴
輌
不
遇
の
境
地
に
至
る
ま
で
も
交
遊
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
キ
イ
ラ
ン
ト
は
、
彼
の
畏
敬
し
て
や
ま
な
い
ダ
／
べ
／
ヒ
の
温
情
縮
る
ヽ
多
数
の
半
稿
を
受
取
る
こ
と
を
誘
う
と
し
た
。
そ
し
て
其
の
草
稿
を
選
鮮
し
て
返
事
を
書
い
て
途
る
ロ
ル
）、
彼
の
生
活
の
最
も
辛
頑
な
怜
十ぼ
し
い
も
の
ヽ
一
つ
で
あ
る
と
言
つ
た
。
ダ
ー
タ
は
、
彼
が
ダ
／
べ
″
と
と
一
緒
に
築
し
い
夕
を
過
し
た
こ
と
や
、
ま
た
或
る
時
は
ダ
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
観
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
メ
ル
ベ
ル
と
（
十
河
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一〇
九
(51) (50)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
観
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
一
〇
／
べ
／
と
と
航
快
な
談
話
を
交
へ
た
こ
と
な
ど
を
想
出
し
て
、屡
々
こ
の
大
守
と
の
親
交
に
つ
い
て
物
語
つ
て
居
る
。
一
七
八
〇
年
に
グ
ー
タ
は
、
フ
オ
ン
・
ス
タ
イ
ン
夫
人
対
】・宮
く
畳
∽
ユ
ｐ
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
グ
／
べ
／
と
と
の
交
際
に
よ
つ
て
多
く
の
盆
を
受
け
る
こ
と
、
彼
の
多
趣
味
な
政
治
論
を
難
い
て
ゐ
る
と
何
時
の
間
に
か
自
分
の
魂
が
魅
了
さ
れ
る
と
云
ム
こ
と
を
書
い
て
ゐ
る
。
同
じ
く
二
三
年
後
の
手
紙
に
も
、
大
守
と
誌
さ
ざ
る
談
話
を
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ダ
／
べ
／
と
は
自
分
に
不
思
議
な
影
響
を
典
へ
る
唯
一
の
人
権
で
あ
る
と
書
い
て
ゐ
る
。
こ
の
鞘
か
ら
見
て
も
、
ダ
／
ポ
／
Ｌ
は
徐
程
才
幹
の
温
れ
た
人
だ
つ
た
ら
し
く
想
は
れ
る
。
ま
た
シ
／
ラ
ー
は
、　
十
七
八
九
年
の
夏
カ
ロ
ノ
イ
ネ
ｏ
フ
オ
ン
ｏ
ダ
ツ
ヘ
レ
エ
デ
ン
の
中～魯
る
く
ｇ
∪
仰酔
の・０詩
ｏ
（
後
の
手
／
へ
／
ム
ｏ
／
オ
ン
ｏ
ノ
ム
ポ
／
卜
夫
人
）
か
ら
、
ダ
／
べ
／
と
が
特
別
の
喜
院
と
Ｇ
敬
と
を
以
て
シ
／
ラ
ー
の
作
品
を
讀
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
を
聞
い
て
、
早
逃
自
分
の
窮
状
を
書
い
て
途
つ
た
。
シ
／
ラ
ー
は
心
か
ら
ダ
／
べ
／
と
を
信
頼
し
、
若
し
ダ
／
べ
／
ヒ
大
守
が
自
分
の
た
め
に
好
適
の
地
位
を
興
へ
て
異
れ
る
な
ら
ば
、
イ
ニ
ナ
大
學
の
教
職
を
静
し
た
い
と
云
ふ
希
望
ま
で
告
白
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ダ
／
べ
／
と
は
、
こ
れ
に
封
し
て
自
分
が
指
家
マ
イ
ン
ツ
の
大
監
督
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
、
直
ち
に
シ
／
ラ
ー
に
生
活
の
安
居
を
興
へ
よ
う
と
い
ム
こ
と
を
約
し
た
。
同
年
の
十
二
月
一
日
に
シ
／
ラ
ー
は
、
イ
エ
ナ
「
母
Ｆ
で
初
め
て
グ
ル
ベ
／
ヒ
と
曾
談
し
た
。
こ
れ
以
本
シ
／
ラ
ー
＞
矛
／
べ
／
」
と
は
、
互
に
知
己
の
間
柄
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
グ
／
べ
／
ヒ
は
、
特
に
シ
／
ラ
ー
の
塾
術
的
天
才
を
認
め
て
ゐ
た
ら
し
く
、
ン
イ
フ
ー
も
亦
た
ダ
／
べ
／
ｔ
に
当
し
て
は
、
自
分
の
内
的
生
活
や
外
的
生
活
上
の
色
々
な
懐
疑
や
原
間
を
告
自
し
た
。　
一
七
九
〇
年
の
晩
夏
に
、
ン
／
ラ
ー
が
歴
史
の
研
究
に
向
ム
ベ
さ
か
果
た
ま
た
劇
作
の
方
面
に
進
む
べ
き
か
に
就
い
て
思
ひ
悩
ん
だ
時
、
彼
は
ダ
″
べ
″
ヒ
に
書
を
を
つ
て
数
を
乞
う
た
。
こ
の
シ
／
ラ
ー
の
思
想
的
煩
間
に
当
し
て
ダ
／
べ
／
と
は
、
ン
／
ラ
ー
の
如
さ
偉
大
な
る
包
容
力
の
あ
ち
、
そ
し
て
生
氣
校
刺
た
る
天
才
の
保
憤
は
不
待
な
る
自
分
の
敢
て
解
決
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
、
た
ヽ
三
大
な
る
力
を
具
へ
た
る
思
想
家
が
、
如
何
に
す
れ
ぼ
人
類
に
最
も
利
盆
を
興
へ
る
こ
と
が
出
泰
る
か
と
い
去
こ
と
を
問
題
に
し
て
あ
る
其
の
深
壷
な
る
願
望
だ
け
は
、
私
に
も
認
め
ら
れ
る
ぃ
か
ヽ
る
探
究
心
は
必
ず
不
滅
の
道
を
辿
う
、
や
が
て
市
の
意
思
に
よ
っ
て
報
い
ら
れ
る
も
の
と
信
ず
る
、
ひ
と
へ
に
幸
頑
を
所
る
と
云
去
意
味
の
返
事
を
書
い
た
。
け
れ
ど
も
同
年
十
一
月
二
日
、
ダ
／
べ
／
と
は
透
に
シ
／
ラ
ー
に
促
ら
れ
て
、
己
む
な
く
歴
史
家
と
鹿
曲
詩
人
と
の
匝
別
に
開
す
る
彼
の
見
解
を
書
い
て
途
つ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
歴
史
家
は
只
だ
諸
民
族
と
英
雄
の
み
を
題
材
と
す
る
が
、
詩
人
は
人
間
を
題
材
と
す
る
。
歴
史
家
は
彼
の
研
究
し
苑
集
し
た
る
も
の
を
趣
味
豊
か
に
殺
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
詩
人
は
彼
自
身
が
多
く
の
状
勢
や
坤
話
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
最
も
活
き
た
魂
が
あ
る
や
う
に
書
き
現
は
さ
な
く
て
は
な
ら
銀
。
し
か
し
共
庭
に
歴
史
家
と
詩
人
と
に
共
通
す
る
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
は
雨
者
と
も
に
、
彼
の
著
作
に
統
一
を
興
へ
る
こ
と
の
出
水
る
自
己
鶴
特
の
焦
鞘
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
潟
。
ン
エ
ク
ス
ピ
ア
は
彼
の
想
像
に
よ
る
活
々
と
し
た
子
供
を
劇
中
に
溶
か
し
込
ん
で
ゐ
る
し
、　
ロ
ダ
ー
ト
ツ
／
刃
岳
命チ
呂
は
、
彼
の
研
究
苑
集
し
た
る
斯
片
を
歴
史
の
中
に
取
入
れ
て
る
る
。
と
は
云
へ
、
ン
／
ラ
ー
は
尭
の
想
像
力
と
探
究
心
と
の
両
方
面
を
統
一
し
ラ
イ
ン
向
盟
と
中
心
と
し
て
出
た
る
十
■
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一Ｅ
一
(53)
(52)
ラ
イ
ン
同
盟
を
や
心
と
し
て
犯
た
る
ナ
ド
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
′
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
ご
一
て
ゐ
る
」
と
述
べ
、
更
ら
に
之
に
附
加
し
て
、
ダ
／
べ
／
と
は
、
シ
／
ラ
ー
が
戯
曲
に
全
力
を
傾
倒
せ
た
こ
と
を
切
望
し
た
。
ま
た
「，人
類
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
作
品
中
に
存
す
る
著
者
の
力
量
の
程
度
如
何
に
出
る
も
の
で
あ
る
か
ら
ホ
ー
マ
ー
や
ノ
ノ
オ
ク
レ
ス
の
作
品
も
、
こ
の
鞘
に
於
い
て
少
く
と
も
ツ
キ
デ
イ
デ
ス
や
ク
セ
ノ
フ
オ
ン
の
著
作
と
同
等
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
蓋
し
否
め
な
い
で
あ
ら
う
」
と
国
つ
て
居
る
。
其
後
ン
／
ラ
ー
は
、
病
気
供
在
の
た
め
に
力
／
／
ス
パ
ー
ド
「分
チ
一〕と
へ
往
つ
た
が
、
各
快
後
工
／
フ
／
卜
に
立
寄
う
、
こ
ヽ
で
一
七
九
一
年
の
九
月
一
杯
端
在
し
た
。
こ
の
絆
在
中
ン
／
ラ
ー
は
殆
ど
毎
日
，
夕
方
に
な
る
と
ダ
／
べ
〃
と
を
訪
問
し
，
殊
に
ダ
／
ベ
ル
と
は
、
シ
／
ラ
ー
の
「
フ
レ
ン
ス
タ
イ
ン
」
に
就
い
て
語
う
合
つ
た
。
同
年
十
月
三
日
に
ン
／
ラ
ー
出
身
の
記
し
て
ゐ
る
所
に
援
る
と
、
ダ
／
べ
／
と
と
の
交
遊
で
数
々
の
慰
安
を
享
け
た
こ
と
を
し
て
自
分
の
不
健
康
な
身
贈
で
豫
想
し
て
ゐ
た
よ
う
も
以
上
に
築
し
か
つ
た
と
□
つ
て
ゐ
る
。
後
年
に
な
つ
て
も
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
シ
″
ラ
ー
の
勢
作
に
は
霧
愛
な
る
同
時
を
寄
せ
て
、
ン
／
ラ
ー
の
贈
つ
た
詩
や
論
文
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
繁
忙
な
時
で
も
、
ヨ
ハ
ン
ニ
ヌ
ベ
／
ゲ
／
古
Ｆ
ヨ
多
命品
ｑ
や
リ
ユ
ラ
デ
ス
ハ
イ
メ
／
【吾
α
ｃ∽汗
す
虫
風
の
者
あ
か
し
い
文
牌
で
返
事
ケ
一書
い
て
途
つ
た
。
か
く
の
如
く
シ
ン
ラ
ー
み
身
／
べ
／
と
と
の
勲
交
は
、
ゲ
ー
テ
以
上
の
も
の
が
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
／
へ
／
ム
・
ア
オ
ン
・
ア
ム
ボ
／
卜
電
一】汗
す
く
ｇ
呂
岳
】ぎ
一酔
も
亦
た
ン
／
ラ
ー
と
同
じ
く
一
七
八
九
年
の
十
二
月
か
ら
、
ダ
／
べ
／
と
え
知
己
に
な
つ
た
。
殊
に
フ
ム
ポ
／
卜
は
、　
一
七
九
一
年
か
ら
同
九
四
年
ま
で
四
年
間
エ
″
ノ
／
卜
に
住
ん
で
ゐ
た
の
で
、
こ
の
間
彼
は
数
ェ
ダ
／
べ
／
と
と
往
水
し
、
彼
か
ら
多
く
の
刺
哉
や
示
唆
を
承
け
た
。
ダ
／
べ
／
と
は
ノ
ム
ポ
ル
ト
よ
う
も
殆
ど
二
十
五
汲
の
年
長
著
で
あ
つ
た
が
、
ァ
ム
ボ
／
卜
は
何
の
心
置
も
な
く
自
由
に
此
の
大
守
と
話
の
出
本
る
の
を
喜
え
だ
。　
一
七
九
二
年
六
月
二
日
に
フ
ム
ボ
／
卜
が
、
マ
イ
ン
ツ
の
ゲ
オ
／
ク
・
フ
オ
ン
ス
タ
ア
命
８
呂
『
ｏ
，切キ？
に
苑
て
、
出
し
た
手
紙
の
中
に
「
宙
地
で
は
泄
交
的
含
合
は
少
な
い
。
徒
て
私
は
自
分
の
部
屋
て
、
大
部
分
の
時
間
を
日
常
の
仕
事
に
事
心
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
宙
地
で
心
を
惹
か
さ
れ
る
唯
一
の
人
物
は
、
ダ
／
べ
／
ヒ
副
監
沓
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
彼
の
職
務
や
生
活
振
う
を
殆
ど
知
う
つ
く
し
た
。
彼
と
私
と
の
交
際
は
、
吾
々
の
封
話
が
多
く
は
彼
が
最
も
構
通
し
て
ゐ
る
賃
用
哲
畢
、
殊
に
政
治
哲
學
の
専
門
に
及
ん
で
學
問
的
に
な
る
時
、
私
は
稗
爺
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
い
」
と
書
い
て
ゐ
る
。
フ
ム
ポ
／
卜
が
二
十
五
波
の
出
世
作
と
し
イし
、
ド
イ
ツ
の
政
治
聾
史
上
に
一
新
紀
元
を
割
し
、
見
つ
ノ
ラ
ン
ス
の
革
命
家
が
理
性
に
準
援
し
て
作
う
上
げ
た
憲
法
を
、
人
道
主
義
的
個
人
主
義
の
立
場
に
於
い
て
批
判
し
た
る
所
の
彼
の
庭
女
作
「
田
矢
活
動
の
限
界
を
論
ず
」
ご
ｏ
ｇ
ヽ
宮
ｏ
一言
ヨ
く
①
】空
勢
】
谷汗
命
昼
】
ざ
‥
ゴ
〓
Ｅ
食
】
Ｄ
〕
汀
汗
許
∽
り
付
い】摯
】
習
▼
ユ
ヨ
一え
ラ
と
い
Ａ
論
文
を
世
に
な
に
し
た
の
は
、
賃
に
一
七
九
二
年
で
あ
つ
て
、
比
の
論
文
の
作
成
や
出
版
を
ノ
ム
ポ
／
卜
に
奨
め
た
の
は
ダ
／
べ
／
ヒ
で
あ
つ
た
。
元
本
ダ
／
べ
／
と
と
ノ
ム
ボ
／
卜
の
間
に
は
年
紀
の
桐
遥
が
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
封
す
る
見
解
の
相
遥
は
免
れ
な
か
つ
た
が
、
し
か
し
政
治
哲
學
に
開
す
る
種
々
な
る
考
へ
方
は
、
ダ
／
べ
／
と
と
の
封
談
中
に
得
た
も
の
が
少
く
な
か
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
シ
／
ラ
ー
が
ダ
／
べ
／
と
と
親
密
な
る
知
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
独
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
〓
エ
(55) (54)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
機
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ヽ
ル
ヒ
（
十
河
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
一
四
己
の
間
柄
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
前
に
述
、へ
た
が
、
ア
ム
ボ
／
卜
は
、
更
ら
に
ン
〃
ラ
ー
以
上
の
剰
交
才
一結
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
九
四
年
二
月
に
ノ
ム
ボ
／
卜
が
、
フ
オ
ン
ｏ
ウ
オ
ノン
ツ
オ
ー
ダ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
文
面
に
よ
つ
て
十
分
窺
去
こ
と
が
出
水
る
。
帥
ち
其
中
に
は
、
ダ
／
べ
／
ヒ
の
書
齋
の
直
ぐ
隣
う
の
部
屋
で
仕
事
を
し
て
ゐ
る
ほ
ど
心
易
く
な
つ
た
こ
と
、
ま
た
ダ
／
べ
／
と
の
方
で
は
同
居
し
て
も
差
支
な
い
と
い
ム
が
、
自
分
の
妻
の
こ
と
を
考
へ
る
と
、
さ
う
も
出
水
衆
ね
る
、
却
つ
て
ダ
／
べ
／
ヒ
の
親
切
が
自
分
に
は
有
難
迷
惑
で
あ
る
。
と
云
ム
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
風
だ
か
ら
、
豊
食
と
夕
食
は
毎
ロ
ダ
／
べ
／
と
と
食
卓
を
共
に
し
、
ノ
ム
ボ
／
卜
が
ダ
／
べ
／
と
の
邸
宅
か
ら
家
年
踊
る
の
は
毎
夜
九
時
で
あ
つ
た
。
ま
た
ダ
／
べ
／
と
が
ノ
ム
ボ
／
卜
の
家
へ
木
遊
す
る
こ
と
も
あ
め
、
そ
ん
な
時
に
は
夜
の
十
一
時
頃
ま
で
歓
談
し
た
。
こ
の
他
ダ
／
べ
／
ヒ
が
、　
工
／
ノ
／
卜
太
守
時
代
に
知
う
合
つ
た
ド
イ
ツ
の
有
名
な
る
學
者
文
人
に
は
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
フ
オ
／
ミ
ヽ
ユ
／
ラ
ー
】
３
営
君
り
さ
淳
貿
亀
ｔ
ゼ
エ
ン
メ
リ
ン
グ
∽
０
ヨ
】呂
３
的
等
が
あ
う
、
ジ
ヤ
ン
・
ポ
オ
／
予
【・，
野
ユ
は
一
七
八
九
年
か
ら
一
七
九
九
年
ま
で
フ
イ
マ
／
に
住
ん
で
ゐ
た
が
、
そ
の
頃
彼
は
屋
こ
エ
ル
ノ
／
卜
に
ダ
／
べ
／
と
を
訪
問
し
て
ゐ
る
。
ま
た
管
時
マ
イ
ン
ツ
の
宮
楚
固
書
錯
長
と
し
て
、
且
つ
攻
論
家
と
し
て
知
ら
れ
を
ゐ
た
ゲ
芽
／
ク
・
フ
オ
／
ス
タ
ア
と
も
相
識
う
、
ダ
／
べ
／
と
は
彼
の
著
書
を
讃
ん
で
ゐ
た
も
の
と
見
え
、
ノ
ム
ボ
／
卜
と
の
封
談
中
に
よ
く
フ
オ
ル
ス
タ
ア
の
人
爺
を
賞
揚
し
た
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
パ
轟
ｒ
∩
一ｇ
Ｓ
あ
ど
】●登
ｑ
滓）●【台ダ
命の”　】）Ｃゴ
虫
り命ゴ
ｏ
　
一ド
宮り一”，いｏ　一】ｏい
　
Ｐ）の鳴りｏ，つｏ　
中う　胃）の一】付∽ｏｒ
一Ｐ，ａ
　
ＮＥヽ
　
Ｒ下
【命　
ａ
ｃヽ
　
「，伊，ＮＯり【ｏＯＦ
Ｏじ
　
【【ｎ■】あ
ＯＦ
脚ネ↑
〔）〇
”ゴ
伊
　
【∞
い
や
　
り
。　
い〇
ヽ
１１
い
【い
）
以
上
述
べ
た
や
う
に
、
工
／
ノ
／
卜
太
守
時
代
に
於
け
る
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
ゴ
ー
タ
や
フ
イ
マ
／
に
と
い
て
詩
人
、
文
學
者
、
哲
學
者
、
政
治
學
者
等
と
交
通
し
、
彼
等
か
ら
精
巾
的
に
活
々
と
し
た
色
々
な
刺
戦
を
受
け
た
ヽ
め
で
も
あ
ら
う
が
、
グ
／
べ
／
と
の
性
向
は
、
自
づ
と
寧
問
的
思
索
の
方
面
に
傾
い
て
抽
象
的
論
議
を
喜
ん
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
本
職
の
大
守
と
し
て
の
治
績
よ
う
も
、
む
し
ろ
啓
麦
思
想
家
と
し
て
の
畢
門
的
逃
作
の
方
に
見
る
べ
合
難
が
多
い
の
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
に
就
い
て
少
し
く
述
べ
て
見
た
い
。
三
、
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
タ
ル
ベ
ル
ヒ
及
び
彼
の
性
格
ダ
／
ベ
ル
と
は
、
二
／
／
／
卜
畢
士
院
の
合
長
に
推
さ
れ
、
度
々
之
に
出
席
し
て
話
演
を
行
つ
た
こ
と
も
あ
う
、
ま
た
論
文
を
少
か
ら
ず
雑
誌
に
奏
表
し
て
ゐ
る
。
併
し
其
れ
は
具
賃
の
研
究
校
表
と
い
去
よ
う
も
、
彼
が
思
想
家
と
し
て
、
政
治
家
と
し
て
、
啓
蒙
主
義
の
信
本
者
と
し
て
、
凡
ｏ
る
有
金
な
る
も
の
ヽ
追
求
者
と
し
て
、
貧
民
の
友
と
一し
て
、
そ
し
て
ま
た
不
幸
な
る
人
々
の
救
助
者
と
し
て
ぃ
理
解
と
同
時
を
も
つ
て
ゐ
る
と
云
ム
こ
と
を
き
く
世
人
に
，知
ら
せ
た
い
と
い
ふ
啓
菱
運
動
を
目
指
し
た
貴
族
的
趣
味
性
に
基
づ
け
る
も
の
で
あ
つ
た
。
彼
の
學
風
は
、十
八
世
紀
の
百
科
全
書
派
の
流
を
汲
ん
で
居
る
。
徒
つ
て
多
方
面
的
な
知
識
の
所
有
者
で
あ
つ
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
槻
た
る
ナ
ボ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一十
一
二
(56)(57 )
ラ
イ
ン
同
盟
を
申
心
と
し
て
観
た
る
ナ
ボ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
二
ハ
帥
ち
工
／
フ
／
卜
市
の
商
業
鬼
が
編
纂
菖
れ
た
時
に
之
に
キ
稿
し
て
ゐ
る
し
、
ま
た
一！倫
理
的
滴
足
に
就
い
て
与
宇
宙
に
開
す
る
考
案
」
一‐基
督
教
徒
の
成
情
に
就
い
て
」
「
水
は
地
中
で
愛
化
す
る
や
否
や
と
い
ム
問
題
の
解
答
に
出
す
る
新
ら
し
き
化
學
的
研
究
」
「
美
畢
の
原
理
」
「
政
治
と
道
徳
と
の
開
係
に
就
い
て
」
堅
心
と
の
維
持
に
就
い
て
」
「
公
安
に
開
す
る
美
學
と
學
間
と
の
影
響
に
就
い
て
」
「
閉
家
の
成
員
に
開
す
る
囲
家
活
動
の
長
の
限
界
に
就
い
て
」
等
雑
多
な
論
文
を
書
い
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
一
七
六
一
年
か
ら
一
八
一
六
年
に
至
る
ま
で
彼
が
毅
表
し
た
多
数
の
論
文
は
、
キ
イ
ラ
／
卜
の
、汗
一チ
算
つ
て
ｏ
】
ｇ
ｉ
の
創
刊
抗
、
　
シ
／
ラ
ー
の
」
丁
ご
〕
と
ヽ
各
ヨ
氏
子
ギ
負
ｏ
ユ
縄
営
行
メ汗
一
の
三
文
學
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
彼
は
府
船
ド
イ
ッ
語
を
以
て
書
い
た
が
、
ま
た
時
々
フ
ラ
／
ス
語
や
ラ
テ
ン
語
で
書
い
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
彼
の
論
文
は
大
抵
短
か
い
も
の
で
あ
つ
た
が
疲
汎
に
亘
れ
る
も
の
が
多
く
、
ゲ
ー
テ
、
キ
イ
ラ
ン
ト
、　
へ
／
デ
／
、
ン
／
ラ
ー
等
と
親
交
が
あ
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
文
章
に
は
乙
れ
ら
の
文
掌
者
か
ら
承
け
た
影
響
の
痕
跡
は
宅
も
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
生
気
校
刺
と
か
軽
妙
さ
と
い
ふ
も
の
は
な
く
、
ま
た
銃
さ
も
力
醒
さ
も
全
く
無
い
文
章
で
あ
つ
た
。
む
し
ろ
バ
ゼ
ド
シ
申製・一容
，軍
く
エ
コ
ラ
イ
Ｚ
【８
王
カ
ン
ペ
　
∩
営
】鴨
ザ
／
ツ
マ
／
岬
許
【ｐ
営
再
等
の
答
を
承
け
た
不
活
校
に
し
て
緩
慢
な
る
文
章
で
あ
つ
た
。
殊
に
彼
の
論
文
の
内
容
に
は
、
根
本
的
知
識
、
成
情
の
深
さ
．
偉
大
な
る
思
想
、
論
旨
の
透
徹
と
云
ふ
も
の
は
全
く
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
只
だ
併
し
彼
が
、
世
上
の
迷
妄
を
斥
け
て
、
正
し
３
認
識
と
有
盆
な
る
知
識
の
普
及
に
よ
つ
て
、
人
民
の
幅
利
を
増
進
す
べ
く
力
説
し
た
共
の
著
良
な
る
意
思
と
、
３
敬
す
べ
き
邦
情
と
は
ヽ
凡
ゆ
る
積
者
に
印
銘
を
興
へ
た
。
印
ち
、
彼
の
合
願
と
し
て
ゐ
淀
所
の
も
の
は
、
人
間
の
純
海
理
性
を
教
育
し
て
堅
田
な
る
道
徳
的
意
思
を
左
成
し
、
之
に
ょ
っ
て
一
般
の
幸
雨
を
促
進
せ
ん
と
す
る
に
在
つ
た
。
而
し
て
如
何
に
す
れ
ば
、
人
民
が
暖
衣
飽
食
の
途
を
得
ら
れ
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
は
、
彼
は
ひ
た
す
ら
精
那
的
努
力
の
必
要
な
る
こ
と
を
唱
道
し
た
。
即
ち
、和
の
啓
示
は
、
あ
る
高
い
段
階
た
る
哲
學
的
具
賃
性
に
存
す
る
も
の
で
あ
う
、
し
か
し
て
是
れ
こ
そ
各
人
に
慰
安
を
興
ヘ
ュ
つ
構
耐
を
向
上
せ
し
め
る
に
必
要
な
る
立
場
と
な
う
得
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
ゐ
る
。　
一
七
九
一
年
に
ケ
ニ
／
ネ
ル
　
万
ぎ
】ｑ
が
ダ
／
べ
／
と
の
美
學
を
批
許
し
、
ダ
／
ベ
ル
と
の
美
畢
は
珍
妙
な
書
振
う
で
あ
る
、
最
初
彼
の
文
章
に
接
し
た
も
の
は
非
常
な
期
待
を
以
て
讃
む
が
、
し
か
し
讀
ん
で
つ
く
う
ち
に
材
料
が
洗
縦
さ
れ
て
居
ら
ず
彼
の
考
へ
方
が
未
熟
で
あ
る
の
に
気
が
つ
く
、
そ
し
て
彼
の
論
文
の
大
部
分
は
卒
凡
単
調
で
、
考
察
の
仕
方
も
衣
面
的
で
深
味
が
な
い
、
ま
た
文
章
が
余
う
に
生
硬
で
難
溢
だ
と
日
つ
て
ゐ
る
ｕ
尤
も
ケ
エ
／
ネ
ル
は
，
ダ
／
べ
／
ヒ
の
或
る
特
殊
な
論
文
だ
、け
を
譲
ん
で
批
評
し
て
ゐ
る
と
は
云
へ
、
し
か
し
此
の
批
評
は
ダ
／
べ
／
と
の
他
の
芸
作
に
も
該
営
し
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
全
贈
と
し
て
見
れ
ば
、
た
し
か
に
ダ
／
べ
／
ヒ
の
著
作
は
、
陳
腐
で
而
か
も
未
完
成
な
街
卑
的
特
色
を
帯
び
て
る
た
け
れ
ど
も
、
人
間
の
内
的
生
活
や
外
的
生
活
に
封
し
て
、
適
切
な
る
槻
祭
や
根
底
の
あ
る
警
十
を
下
し
、
そ
し
て
有
用
な
る
提
議
や
快
さ
洞
察
を
行
つ
て
ゐ
る
と
い
去
鞘
に
於
い
て
は
、
看
過
し
が
た
い
も
の
が
あ
つ
た
）
ま
つ
た
く
ダ
／
べ
／
と
が
、
多
数
の
文
人
掌
者
と
交
通
し
て
彼
等
に
ひ
と
し
く
魅
惑
的
な
印
象
を
興
へ
た
の
は
、
彼
の
牙
氣
綾
縮
、
回
韓
滑
統
な
性
格
に
由
水
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
は
基
本
的
知
識
は
な
く
と
も
、
彼
の
如
才
な
ラ
イ
ン
同
縦
と
中
心
と
し
て
槻
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
一
七
(511)
(58 )
ラ
イ
ン
阿
盟
を
申
心
と
し
て
凝
た
る
ナ
ボ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ペ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
さ
荘
交
術
と
博
質
張
記
と
が
相
手
の
心
を
惹
と
つ
け
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
タ
が
嘗
て
↓
ダ
／
べ
／
ヒ
の
理
解
力
は
女
に
俊
敏
で
あ
る
。
誰
で
も
彼
と
含
つ
て
話
を
す
れ
ば
、
何
か
新
ら
し
い
こ
と
を
教
へ
ら
れ
る
」
と
日
つ
て
、
ダ
ル
ベ
ル
と
の
ほ
識
多
才
に
一
驚
を
喫
し
て
ゐ
る
所
か
ら
見
て
も
、
雄
量
す
る
に
難
く
な
い
。
皇
帝
ヨ
ゼ
ノ
」
ｏ
切ゼ
ゴ
も
初
め
て
ダ
／
べ
／
と
に
含
つ
た
時
、
彼
は
管
て
見
た
こ
と
の
な
い
面
白
い
人
間
で
あ
る
と
戚
想
を
述
べ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
ダ
／
べ
／
ヒ
が
、
非
常
に
荘
交
家
で
あ
つ
た
こ
と
、
彼
と
含
つ
た
人
に
は
誰
に
で
も
明
朝
な
印
象
と
人
一僕
か
し
い
好
成
を
典
へ
た
と
云
ム
こ
と
は
、
彼
と
交
際
し
た
多
く
の
文
人
學
者
の
記
し
て
ゐ
る
所
に
よ
つ
て
十
分
之
を
議
明
す
る
こ
と
が
出
衣
る
。
然
Ｌ
な
が
ら
其
れ
と
同
時
に
、
彼
等
が
ま
た
グ
ル
ベ
／
ヒ
の
性
格
を
批
詐
し
て
ゐ
る
中
に
、
自
づ
と
ダ
／
べ
／
と
の
性
格
の
特
徴
を
窺
知
す
る
こ
と
が
出
家
る
。
今
そ
れ
ら
を
襟
合
し
て
み
る
と
、
ダ
／
べ
／
と
は
學
識
才
能
に
於
い
て
は
中
分
の
な
い
人
で
あ
る
が
、
ど
ん
な
事
に
で
も
難
易
の
別
を
雅
へ
な
い
で
大
な
る
期
待
を
か
け
て
盲
進
す
る
性
癖
が
あ
る
こ
と
、
加
特
力
教
の
得
侶
ら
し
い
品
格
は
あ
る
が
、
ま
た
其
の
牛
面
に
俗
人
ら
し
い
オ
智
を
具
へ
て
ゐ
る
こ
と
、
理
解
力
は
非
凡
だ
が
多
情
多
戚
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
殊
に
彼
を
最
も
能
↑
知
つ
て
ゐ
た
キ
／
へ
／
ム
・
フ
オ
ン
ｏ
フ
ム
ポ
ル
ト
は
、「
ダ
／
べ
／
と
は
全
く
炎
の
や
う
な
人
間
で
あ
る
、
致
しヽ
易
く
冷
め
易
し
」
と
詐
し
て
ゐ
る
。
合
）●邑
】８
一
ｔ
ｏＦ
ひ
革
轟
―
営
Ｃ
倍
て
か
く
の
如
３
ダ
／
べ
／
と
の
性
格
の
特
徴
か
ら
考
へ
て
あ
る
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
侃
編
と
な
つ
て
百
方
斡
旋
の
労
を
惜
ま
な
か
つ
た
後
ち
の
ダ
／
べ
／
と
を
、
こ
ヽ
で
想
ひ
起
さ
ゞ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
ム
の
は
、
エ
／
ノ
／
卜
大
守
時
代
の
ダ
／
べ
／
と
は
、
前
逃
し
た
や
う
に
ゴ
ー
タ
や
フ
イ
／
マ
／
の
宮
廷
に
於
い
て
多
く
の
文
人
學
者
な
ど
ヽ
交
際
し
た
が
、
賃
際
的
政
治
の
方
面
に
於
い
て
は
十
分
な
る
経
験
を
積
ん
で
居
ら
な
い
。
た
ゞ
物
分
う
の
よ
い
映
活
な
大
守
と
い
去
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
郭
ち
二
／
ノ
／
卜
に
於
い
て
狭
い
範
国
の
行
政
匡
域
で
、
少
数
の
官
吏
の
上
に
立
つ
て
牢
構
無
事
な
政
治
生
活
を
送
つ
て
本
た
ダ
／
べ
／
ヒ
と
、
革
命
の
嵐
を
銀
屋
し
て
大
陸
を
一
呑
み
に
し
て
ゐ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
、
こ
の
雨
者
の
経
歴
や
人
物
か
ら
推
し
て
考
へ
て
み
て
も
、
政
治
上
の
手
腕
に
於
い
て
到
底
比
較
に
な
ら
濃
も
の
が
あ
つ
た
。
し
か
ら
ば
、
ダ
／
べ
／
と
は
二
／
ノ
／
卜
太
守
時
代
に
如
何
な
る
政
治
生
活
を
違
つ
た
か
、
さ
う
し
て
後
ち
に
如
何
な
る
動
機
や
理
由
か
ら
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
接
近
す
る
に
至
つ
た
か
、
以
下
こ
れ
に
就
い
て
述
べ
な
く
て
は
な
ら
いは
。
四
、
政
治
家
と
し
て
の
グ
ル
ベ
ル
路
工
／
ノ
／
卜
の
大
守
と
し
て
ダ
／
べ
／
と
が
管
轄
し
て
ゐ
た
行
政
上
の
匡
域
は
、
工
／
フ
／
卜
市
を
初
め
小
邑
の
ｓゼ
エ
ン
メ
／
ダ
寧
ヨ
】〕黒
一ｐ
小
さ
い
市
場
町
の
フ
ア
／
グ
ラ
く
脚縄
【旨
そ
れ
に
七
十
三
の
村
落
を
併
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
面
積
か
ら
い
へ
ば
、
其
れ
は
プ
ロ
シ
ヤ
の
一
州
内
に
あ
る
多
数
の
町
村
を
合
せ
た
も
の
に
も
及
ぼ
ラ
イ
ン
同
盟
を
い
心
と
し
て
槻
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
一
九
(60)(61 )
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
激
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一
〇
な
い
程
の
も
の
で
あ
つ
た
。
大
守
の
官
藤
に
は
七
人
の
参
興
官
と
、
英
の
下
に
九
人
の
局
宮
が
ゐ
た
。
住
民
は
、
工
村
落
を
除
く
外
は
皆
肩
暑
教
含
に
局
す
る
信
者
で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
都
市
に
は
新
奮
而
数
の
信
者
の
数
が
相
牛
ば
し
て
ゐ
た
。
啓
豪
思
想
家
た
る
ダ
／
べ
／
と
は
、
出
衆
る
だ
け
爾
教
徒
の
成
情
を
融
和
せ
し
め
る
こ
と
に
力
を
つ
く
し
、
ま
た
フ
イ
マ
ル
、
ゴ
ー
タ
、
シ
ユ
フ
／
ソ
ダ
／
グ
い
摯
イン、営
Ｎ野
鵡
等
の
都
市
と
隣
交
を
修
め
、
工
／
フ
／
卜
市
民
と
同
様
に
上
着
の
農
民
に
封
し
て
も
、
銃
意
善
政
を
施
く
こ
と
に
努
力
し
た
。
最
初
彼
が
工
／
ノ
／
卜
の
大
守
に
任
命
さ
れ
た
時
、
同
時
に
彼
は
、
シ
オ
／
ム
ス
及
び
ヨ
ン
ス
タ
ン
ジ
Ｑ
ヨ
リま
ミ
の
副
監
督
に
選
碧
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ダ
／
べ
／
と
は
、
こ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
は
出
衆
な
か
つ
た
。
と
い
ム
の
は
本
水
ダ
／
べ
／
と
の
理
想
は
、
推
水
マ
イ
ン
ツ
の
大
監
督
と
な
う
、
そ
し
て
英
れ
に
よ
つ
て
営
然
興
へ
ら
る
べ
さ
ド
イ
ソ
行
囲
大
宰
相
の
突
答
を
崩
ち
得
た
い
と
い
ふ
に
あ
つ
た
。
そ
れ
按
に
、
太
守
時
代
の
彼
の
政
治
的
オ
腕
は
、
主
と
し
て
彼
が
新
る
希
望
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
、
機
含
あ
る
毎
に
種
々
な
る
手
段
や
工
作
を
廻
ら
し
た
所
に
、
最
も
よ
く
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
八
五
年
却
ち
ダ
〃
べ
／
と
の
大
守
就
任
か
ら
十
四
年
目
に
、
共
の
機
す
に
逢
着
し
た
。
時
恰
も
プ
ロ
シ
ヤ
の
ノ
ノ
ー
ド
ノ
ヒ
大
三
が
話
侯
同
盤
を
計
重
し
、
ド
イ
ツ
の
諸
優
の
う
ち
之
に
加
盟
調
印
す
る
者
は
多
か
つ
た
。　
マ
イ
ン
ソ
選
碁
侯
囲
も
之
に
加
盟
す
べ
さ
や
否
や
に
就
い
て
、
其
の
官
廷
内
で
は
非
常
な
論
議
が
あ
つ
た
。
営
一特
マ
イ
ン
ツ
選
器
侯
は
、
フ
リ
ー
ド
ブ
ヒ
．
ヵ
／
／
・
ョ
ゼ
フ
。
ノ
オ
ン
い
工
／
夕
／
，
・
一＆
ヽ
Ｅ
Ｐ
Ｑ
ｐ
ュ
コ
切
瑠
｝】
る
ュ
評
子
卜
と
い
ム
大
監
督
で
あ
っ
た
。
彼
は
嘗
て
マ
イ
ン
ツ
の
公
使
と
し
て
シ
イ
ン
に
駐
在
し
て
ゐ
た
こ
と
が
ぁ
ぅ
、
元
水
が
反
プ
ロ
ン
ヤ
派
の
人
で
あ
っ
た
が
、
後
に
理
園
政
府
と
の
間
に
或
る
戚
情
上
の
縮
う
を
生
じ
た
ヽ
め
に
、　
一
一噂
し
て
剰
プ
ロ
シ
ャ
主
義
の
政
策
を
取
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
し
て
直
ち
に
諸
侯
同
盈
に
加
入
す
る
と
同
時
に
、
こ
卜れ
に
反
封
し
た
マ
イ
ン
ツ
宮
廷
内
部
の
人
々
を
抑
へ
た
。
こ
の
結
果
、
従
衆
マ
イ
ン
ノ
官
廷
を
支
配
し
て
ゐ
た
オ
ー
ス
ト
ジ
ヤ
の
勢
力
は
駈
逐
さ
れ
て
、
争
に
プ
む
ジ
ヤ
と
政
治
的
に
利
密
な
る
開
係
を
結
ズ
に
至
つ
た
。
か
、
る
新
形
勢
才
看
取
し
た
る
ダ
／
べ
／
と
は
、
こ
の
機
含
材
利
用
し
て
マ
イ
ン
ツ
の
副
監
督
に
な
ら
う
と
い
去
野
心
を
起
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
同
年
の
七
月
以
水
プ
ロ
シ
ャ
政
府
の
命
を
帯
び
て
ア
ン
ヤ
ツ
ノ
ニ
ン
ダ
／
グ
ン
沼
〓
、
Ｔ
を
ゴ
元
に
滞
在
し
て
ゐ
た
ス
タ
イ
ン
”
ュ
５
（
後
の
プ
ロ
シ
ャ
年
湘
》
と
倉
見
し
て
、　
同
盟
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
百
方
泰
力
を
情
ま
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
論
じ
た
。
併
し
ス
タ
イ
ン
は
、
ダ
／
べ
／
ヒ
の
オ
智
や
寿
千
に
は
戚
心
し
た
が
、
果
た
し
て
同
盟
計
重
に
賛
成
な
の
か
反
封
な
の
か
共
の
長
意
を
確
か
と
兄
究
め
る
こ
と
が
出
水
な
か
つ
た
。
さ
れ
ば
ス
タ
イ
ン
が
同
年
十
月
二
十
↓
口
に
本
囲
の
ヘ
メ
ツ
ベ
ル
ク
ｆ
Ｆ
き
の
縄
宰
網
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
ダ
／
べ
／
と
の
態
度
は
、
抑
卜
本
件
の
金
贈
に
亘
つ
て
甚
だ
曖
昧
で
あ
う
、
し
か
も
選
器
侯
は
全
然
、
彼
を
信
用
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
十
分
御
読
承
置
き
願
ひ
た
い
、
だ
か
ら
彼
を
副
監
督
に
逃
琴
す
る
前
に
、
先
づ
彼
の
意
向
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
、
け
れ
ど
も
副
監
督
の
候
補
者
と
し
て
は
、
ど
う
考
へ
て
も
彼
以
外
に
人
は
無
い
し
、
且
つ
彼
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
槻
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一
一
(1'2)c c3)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
観
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ペ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
ど
一
は
折
角
吾
々
に
厚
意
を
示
し
て
る
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
や
は
う
彼
を
十
分
に
援
助
す
る
の
他
は
な
い
、
只
だ
繕
含
∩
弓
吾
】
に
い
け
る
彼
の
行
動
を
監
祠
す
れ
ば
宜
い
と
思
去
、
そ
し
て
愈
よ
選
基
侯
が
加
盟
を
公
表
す
れ
ば
、
其
の
時
に
ダ
／
べ
／
と
の
性
格
忠
フ
イ
マ
／
公
を
原
は
し
て
調
べ
て
貰
つ
た
方
が
最
も
安
全
で
あ
る
、
と
い
ム
意
味
の
こ
と
を
報
告
し
て
ゐ
る
。
是
れ
に
出
る
と
ダ
／
べ
／
と
は
、
既
に
ス
タ
イ
ン
と
の
含
談
の
時
に
、
マ
イ
ン
ツ
副
監
督
改
選
の
時
に
は
何
分
の
援
助
を
願
ひ
た
い
と
い
ふ
底
意
を
洩
ら
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
其
後
問
も
な
く
十
一
月
三
日
に
ダ
／
べ
／
と
は
、
工
／
ノ
／
卜
か
ら
へ
／
ツ
ベ
／
ク
宛
て
に
手
紙
を
違
う
、
先
づ
プ
ロ
シ
ャ
政
府
の
力
を
薄
う
て
マ
イ
ン
ツ
の
副
監
督
に
な
う
た
い
と
い
八
内
心
の
希
望
を
娩
曲
に
述
べ
て
、
プ
ロ
シ
ャ
政
府
に
し
て
彼
を
援
助
す
る
の
意
思
が
な
い
な
ら
ぼ
、
換
囲
政
府
に
親
善
を
求
め
た
さ
旨
を
仄
か
し
、
更
ら
に
ま
たヽ
マ
イ
ン
ツ
循
倉
に
於
け
る
彼
の
勢
力
を
誇
示
し
て
、
も
し
プ
ロ
シ
ヤ
政
府
が
、
副
監
督
改
選
の
際
に
援
助
を
惜
ま
な
い
な
ら
ば
、
諸
侯
同
盟
の
件
に
開
し
て
は
極
力
斡
旋
調
停
の
身
を
取
ら
う
と
い
去
こ
と
を
逃
べ
た
。
か
く
の
如
く
ダ
／
べ
／
と
は
、
マ
イ
ン
ツ
の
副
監
督
●
ｇ
（！言
↑？
に
な
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
シ
ヤ
政
府
の
力
を
藩
る
に
在
少
、
両
し
て
メ
ロ
シ
ヤ
政
府
の
意
に
迎
合
す
る
途
は
、
只
だ
諸
侯
同
盟
を
宣
俸
稚
揚
す
る
に
在
る
の
み
と
、
価
う
極
め
に
妄
信
し
、
未
だ
こ
の
同
盟
が
、
一ヨ
ぜ
ノ
皇
帝
を
初
め
現
存
の
ド
イ
ツ
帝
囲
組
織
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
べ
合
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
と
云
去
こ
と
に
就
い
て
は
、
ま
つ
た
く
思
ひ
及
ぼ
な
か
つ
た
。
卸
ち
、
こ
の
諸
侯
一円
盟
計
垂
は
、
抑
Ｉ
グ
ロ
ン
ヤ
が
オ
ー
ス
ト
ノ
ヤ
に
封
立
せ
ん
が
た
め
に
ド
イ
ツ
諸
侯
間
に
加
盟
を
求
あ
共
れ
に
よ
つ
て
ブ
，
シ
ヤ
の
囲
家
的
地
位
を
確
保
す
る
と
共
に
、
ド
イ
ツ
の
統
一
を
成
就
し
よ
う
と
い
ム
の
が
其
の
窮
局
の
目
的
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
ダ
／
べ
／
と
は
、
全
然
か
ヽ
る
諸
侯
同
盟
の
意
義
を
履
さ
遣
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
護
援
に
は
、　
一
七
八
七
年
二
月
十
二
日
付
で
、
ダ
／
べ
／
と
が
フ
イ
マ
／
公
宛
て
に
書
い
て
ゐ
る
手
紙
の
文
面
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
却
ち
其
れ
に
は
、
こ
の
立
振
な
諸
侯
同
盟
は
、
始
木
市
囲
全
贈
の
同
盟
、
否
な
皇
帝
と
の
同
配
に
な
る
こ
と
を
望
む
、
そ
し
て
単
な
る
秘
密
文
書
と
し
て
丁
ら
な
い
で
、
命
ほ
之
に
囚
つ
て
、
法
律
、
交
通
、
地
一方
行
政
、
開
枕
制
度
等
に
と
い
て
、
ド
イ
ツ
全
機
の
安
掌
幸
而
が
成
就
さ
れ
た
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
プ
ロ
ン
ヤ
の
外
変
的
秘
密
を
無
減
し
た
ダ
／
べ
／
ヒ
の
軽
卒
な
る
政
治
的
窮
舌
に
当
し
て
、　
マ
イ
ン
ツ
睡
割
の
メ
ロ
ン
ヤ
公
使
ヨ
ハ
ン
。
フ
ジ
ー
ド
ノ
と
ｏ
フ
オ
ン
・
ス
タ
イ
ン
」
多
宮
【〕
Ｆ
京
一，正
】
≡
こ
浄
野
Ｐ
（
ス
タ
イ
ン
男
の
弟
）
は
、
憤
然
と
し
て
之
に
抗
議
し
た
。
そ
し
て
同
盟
熱
に
洋
か
さ
れ
て
ゐ
る
ダ
／
べ
／
と
が
、
選
恐
侯
そ
つ
ち
一除
け
で
如
何
な
る
こ
と
を
仕
出
か
す
か
分
ら
な
い
の
で
、
其
れ
を
最
も
気
道
つ
た
。
そ
こ
で
ノ
耳
シ
ヤ
政
府
は
、
ダ
／
べ
／
と
の
外
に
別
に
適
営
な
人
物
を
副
監
督
に
選
暴
し
よ
う
と
し
、
数
百
年
末
繕
含
で
康
紀
さ
れ
て
ゐ
た
選
畢
方
法
を
持
出
し
て
、
今
回
は
此
の
方
法
で
選
撃
を
行
ふ
こ
と
を
要
求
し
た
。
け
れ
ど
も
、　
一
方
フ
イ
マ
／
公
が
マ
イ
ン
ツ
で
極
カ
ダ
／
べ
／
と
の
た
め
に
骨
を
折
Ｄ
，
ま
た
一
方
で
は
羅
馬
駐
榔
の
プ
ロ
ン
ヤ
公
使
／
ジ
ヘ
ン
ニ
【ヽ
一ュ
】ユ
ユ
が
、
イ
／
ミ
ナ
ー
ト
教
国
に
届
す
る
ダ
／
べ
／
と
に
当
す
る
と
王
告
廷
内
部
ラ
イ
ン
向
盟
を
中
心
と
し
て
観
た
る
ナ
ポ
レ
イ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
〓
ニ
( 65) (64)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
狸
た
る
ナ
ポ
レ
イ
ン
＞
矛
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
一
四
の
反
威
材
一取
い
鋲
め
て
く
れ
た
ゝ
め
に
、
無
事
な
る
材
得
た
。
而
ｔ
て
念
卜
同
年
四
月
一
日
得
含
は
、
十
五
票
の
多
数
を
以
て
ダ
ル
ベ
／
ヒ
が
マ
イ
ン
ツ
副
監
督
に
営
迷
せ
し
こ
と
を
奏
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
六
月
五
日
に
ダ
／
ベ
ル
と
は
、
正
式
に
マ
イ
ン
ツ
副
監
督
と
な
う
、
そ
の
霊
相
、
彼
は
副
監
督
の
資
格
を
以
て
諸
侯
同
盟
に
加
縦
し
た
。
佑
て
新
く
の
如
く
し
て
ダ
″
べ
／
と
は
、
彼
の
オ
気
と
締
舌
と
、
更
ら
に
利
己
主
義
的
術
策
に
よ
つ
て
、
ま
さ
に
有ヽ
力
な
る
地
歩
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
マ
イ
ン
ツ
副
監
督
営
選
後
と
難
も
、
ダ
／
べ
／
ヒ
は
や
は
少
徒
前
通
う
二
／
フ
／
卜
の
大
守
、
ジ
オ
／
ム
ス
及
び
ヨ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
刷
密
誉
で
あ
つ
た
の
で
、
彼
の
牧
入
は
話
侯
に
匹
融
す
る
程
の
実
大
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。
同
時
に
、
近
３
招
本
に
は
マ
イ
ン
ツ
の
大
盈
督
と
な
う
選
基
侯
と
な
う
，荷
囲
大
宰
相
と
な
り
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
帝
閉
議
含
の
最
高
権
力
者
に
な
ら
う
と
云
ネ
彼
の
望
が
、　
一
層
確
賃
な
る
も
の
と
な
つ
た
。
ダ
／
べ
／
と
が
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
政
治
上
の
立
役
者
と
し
て
ｇ
己
の
使
命
を
自
惚
れ
る
．や
う
に
な
つ
た
の
は
、
筋
に
こ
の
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
合
）？
↑【】８
一
“
”
電
―
遇
沖
し
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
如
く
、
ダ
／
べ
／
と
が
一
方
に
と
い
て
プ
ロ
シ
ヤ
の
諸
侯
同
盟
計
茎
を
、
自
己
の
地
位
獲
得
の
手
段
に
使
つ
た
こ
と
は
、
甚
し
く
プ
ロ
ジ
ヤ
政
府
の
威
席
を
を
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
シ
イ
ン
督
廷
か
ら
も
信
を
矢
ム
結
果
と
な
つ
た
。
後
に
宗
教
話
侯
領
没
枚
の
議
が
起
つ
た
時
、
ダ
ル
ベ
／
と
は
全
く
孤
立
無
援
の
義
地
に
隠
り
、
竜
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
衷
訴
せ
ぎ
る
を
得
な
い
立
場
と
な
つ
た
の
も
、
英
の
逮
因
は
こ
ヽ
に
胚
胎
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
Ｇ
之
を
要
す
る
に
、
工
／
フ
／
卜
太
守
時
代
の
ダ
／
べ
／
と
は
、
　
一
方
ゴ
ー
タ
や
フ
イ
マ
／
督
廷
の
文
人
學
者
か
ら
は
共
の
オ
気
を
話
は
れ
、
ま
た
他
方
彼
の
領
民
か
ら
は
深
く
其
の
學
徳
を
案
は
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
が
常
に
政
治
的
野
心
を
捨
て
去
る
こ
と
が
出
本
そ
か
つ
た
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
マ
イ
ン
ツ
選
碁
使
と
い
ふ
ド
イ
ジ
帝
園
に
於
け
る
中
世
的
特
殊
な
地
位
が
、
彼
の
心
を
執
ら
へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
元
本
マ
イ
ン
ツ
逮
碧
侯
は
、
ド
イ
ッ
の
三
宗
教
諸
侯
の
【
き
さ
「
フ許
Ｆ
ス
０
一じ
の
う
ち
第
一
位
を
占
め
、
皇
帝
即
位
の
時
そ
の
塗
油
の
位
式
を
司
る
者
は
、　
マ
イ
ン
ツ
大
監
督
で
あ
つ
た
。
ま
た
世
俗
的
使
囲
と
―
′そ
、
皇
市
避
碁
権
を
有
し
、
ド
イ
ッ
逃
琴
侯
の
う
ち
で
は
第
一
の
座
席
を
占
め
る
も
の
で
あ
う
、
夏
ら
に
帝
囲
の
大
卒
相
刃
ｏ
α
〕∽
ｏ
Ｔ
一０
こ
Ｃ
■
と
し
て
内
閣
を
統
容
す
る
程
能
が
興
へ
ら
れ
て
居
う
、
七
十
六
の
教
含
管
轄
匡
を
監
督
す
る
も
の
で
あ
つ
，／
さ
れ
ぼ
惰
侶
と
し
て
の
最
大
の
理
想
は
、
マ
イ
ン
ツ
選
琴
侯
に
な
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
期
か
ら
考
へ
て
み
て
も
、
ダ
″
べ
／
ヒ
が
プ
ロ
シ
ヤ
の
諸
侯
同
盟
計
童
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
、　
マ
イ
ン
ソ
副
監
督
の
地
位
を
獲
得
し
た
彼
の
心
事
を
諒
解
す
る
こ
と
が
出
本
る
と
思
ム
。
と
は
ｒ
へ
、　
マ
イ
ン
ツ
の
副
監
督
と
な
つ
て
多
年
の
宿
望
の
牛
ぼ
を
果
た
し
た
ダ
ル
ベ
／
と
が
、
安
毎
と
し
て
未
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
狸
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ペ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一
五
(66)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
槻
た
る
ナ
ボ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
（
十
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
〓
（
本
の
避
琴
侯
を
夢
み
つ
ヽ
あ
つ
た
時
に
、
彼
の
全
く
深
想
だ
に
し
な
か
つ
た
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
は
含
的
大
愛
車
と
戦
飢
が
勃
費
し
た
。
ノ
ラ
ン
ス
の
大
革
命
及
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
出
現
即
ち
是
れ
で
あ
る
。
而
し
て
、
ひ
と
た
び
ノ
ラ
ン
ス
革
命
の
勢
力
が
ド
イ
ツ
に
押
寄
せ
本
た
る
や
、
老
活
の
抑
聖
羅
馬
帝
囲
は
、
旋
く
も
崩
壊
の
運
命
を
辿
る
こ
と
、
な
つ
た
。
そ
し
て
ダ
／
べ
／
と
は
、
こ
の
崩
壊
し
て
ゆ
く
帝
囲
の
運
命
に
随
件
し
な
が
ら
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
力
に
徒
つ
て
、
辛
じ
て
マ
イ
ン
ジ
大
監
督
最
後
の
地
位
を
保
ち
得
た
の
で
あ
る
。
（
未
完
）
